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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del estudio del 
trabajo para incrementar la productividad en la fabricación de Pinturas Látex  M. S. de una 
empresa del sector pinturas, Carabayllo, 2018”, cuyo objetivo fue determinar en qué medida 
la aplicación del estudio del trabajo incrementa la productividad en la fabricación de Pinturas 
Látex M. S. de una empresa del sector pinturas, Carabayllo, 2018 y que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Ingeniero Industrial. La investigación consta de seis capítulos. En el primer 
capítulo se explica la situación actual del mercado de pinturas, haciendo énfasis en las 
principales actividades económicas que contribuyen a la demanda de este producto, 
presentando como problemática empresarial la disminución de la productividad de pinturas 
Látex M. S., el cual fue el producto que generó mayor beneficio anual para la empresa en 
estudio durante el periodo 2017; en el segundo capítulo se muestra la metodología empleada 
en la investigación, detallando la población, muestra y muestreo, presentando así también,  
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como el método de análisis de datos; 
en el tercer capítulo se detalla la propuesta de mejora del proyecto, realizando posteriormente 
el análisis descriptivo e inferencial de los datos extraídos del instrumento de recolección. En 
el cuarto capítulo se compara los resultados obtenidos en el análisis estadístico con los 
antecedentes y la teoría plasmada en la investigación. En el quinto capítulo, se concluye que 
después de la aplicación del estudio del trabajo en la fabricación de pinturas Látex M. S., la 
eficacia, eficiencia y la productividad, se incrementaron. En el sexto capítulo se detalla las 
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La presente investigación titulada “Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la 
productividad en la fabricación de pinturas Látex M. S. de una empresa del sector pinturas, 
Carabayllo, 2018”, tuvo como objetivo general, determinar en qué medida la aplicación del 
estudio del trabajo incrementa la productividad en la fabricación de Pinturas Látex M. S. de 
una empresa del sector pinturas, Carabayllo, 2018. El tipo de investigación según la finalidad 
del estudio fue aplicada, según su nivel fue descriptiva explicativa y según su naturaleza fue 
cuantitativa. El diseño de investigación fue cuasi experimental con alcance longitudinal, 
debido a la comparación de datos obtenidos antes y después de haber aplicado la propuesta 
de mejora. La técnica de recolección de datos aplicada fue la observación directa, teniendo 
como instrumento, hojas de registro de datos, las cuales permitieron reunir la información 
necesaria para el desarrollo de la investigación. La población estuvo constituida por el primer 
lote de producción de pinturas Látex M. S. por día laboral, dos meses antes de realizar la 
aplicación del nuevo método de trabajo y dos meses después de hacerlo, considerando en 
ambos casos la medición de los indicadores planteados. La muestra considerada fue la 
primera producción de pinturas Látex M. S. correspondiente a los días lunes, miércoles y 
viernes. La técnica de muestreo aplicada fue por conveniencia, ya que, la muestra 
seleccionada fue a criterio del investigador, buscando que los elementos sean representativos 
a la investigación. La validez del instrumento se realizó a través del juicio de expertos 
(realizado por tres especialistas de la escuela de ingeniería industrial). Para la validación de 
hipótesis, primero se realizó la prueba de normalidad a los datos, utilizando el estadígrafo 
Shapiro-Wilk, debido a que los datos fueron menores que cincuenta; posteriormente, para la 
contrastación de hipótesis se empleó el estadígrafo Wilcoxon, debido a que los datos del pre 
y post test, resultaron ser paramétricos y no paramétricos, respectivamente. Por último, la 
implementación de la propuesta de mejora logró incrementar la eficacia en un 13,96% y la 
eficiencia en un 7,59%, alcanzando una productividad de 84,20%, logrando acrecentar este 
indicador en un 22,32%. 







The present investigation titled "Application of the study of the work to increase the 
productivity in the manufacture of paintings Latex MS of a company of the sector paintings, 
Carabayllo, 2018", had like general aim, determine to what extent the application of the 
study of the work increase the productivity in the manufacture of MS Latex Paints from a 
company in the paints sector, Carabayllo, 2018. The type of research according to the 
purpose of the study was applied, according to its level it was descriptive and explanatory 
according to its nature was quantitative. The research design was quasi-experimental with 
longitudinal reach, due to the comparison of data accepted before and after applying the 
improvement proposal. The technique of data collection applied was direct observation, 
having as an instrument, data record sheets, which allowed them to gather the necessary 
information for the development of the research. The population was constituted by the first 
batch of Latex M paint production. By working day, two months before applying the new 
work method and two months after doing it, considering both cases the measurement of the 
proposed indicators. The exhibition was the first production of Latex M.S. paintings on 
Monday, Wednesday and Friday. The sampling technique applied was convenience, since 
the test was a criterion of the researcher, looking for the elements to be representative of the 
research. The validity of the instrument was carried out by experts in industrial engineering. 
For the hypothesis validation, the data normality test was first performed, using the Shapiro-
Wilk statistic, because the data was less than fifty; Subsequently, the Wilcoxon statistic was 
used to test the hypothesis, since the pre and post test data were parametric and 
nonparametric, respectively. Finally, the implementation of the improvement proposal 
achieved effectiveness by 13.96% and efficiency by 7.59%, reaching a productivity of 
84.20%, achieving this indicator by 22.32%. 
Keywords: Study of methods, measurement of work, efficiency, efficiency, standard time. 
 
 
 
 
